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Biblioteca
De cómo tratar con las 
personas 
(V XQD VXHUWH TXH $USD XQD QXHYD
editorial especializada en humanida-
GHV FLHQFLDV VRFLDOHV \ SHQVDPLHQWR
FUtWLFR KD\D WUDGXFLGR DO HVSDxRO HO
libro del escritor alemán Adolph Frei-
KHUU.QLJJHDe cómo tra-
tar a las personas. Se trata de un libro 
que adquirió un gran prestigio dentro 





Como subraya José Rafael Hernández 
$ULDV WUDGXFWRU GH OD YHUVLyQ HVSD-
xROD OD REUD HV XQ WUDWDGR GH pWLFD
social en la que el ideal de Knigge 
consiste en vivir en una «sociedad ar-
mónica a través de un código comu-
QLFDWLYR LQVSLUDGRSRUHOKXPDQLVPR
OD UD]yQ OD XUEDQLGDG \ HO VHQWLGR
común». El fundamento moral de su 
SURSXHVWD SURFHGH GH OD ,OXVWUDFLyQ
y considera que la felicidad individual 
coincide —y hasta cierto punto es su 
causa— con el bien de la sociedad en 
VX FRQMXQWR SXHV DPERV VRQ H[SUH-
sión de la Razón.
En el estudio preliminar Hernández 
Arias describe la biografía del autor 
con el objetivo de contextualizar la 
REUD \D TXH pVWD FRQWLHQH PXFKRV
elementos que están condicionados 
por la época en la que vivió. Esto se 
YH SRU HMHPSOR HQ OD IRUPD FRQ OD
que analiza el papel social que ha 
desempeñado la mujer en la socie-
GDG \ TXH HVWi FDUJDGD GH WySLFRV
«No censuro que una mujer intente 
UHÀQDUVXHVWLORGHHVFULELU\VXFRQ-
versación mediante algo de estudio y 
PHGLDQWHXQDOHFWXUDVHOHFWDTXHVH
esfuerce para tener algunos conoci-
PLHQWRVFLHQWtÀFRVSHURQRKDGHKD-
FHUQLQJ~QRÀFLRGH OD OLWHUDWXUDQR
tiene por qué revolotear por todos los 
ámbitos del saber. Realmente susci-
WDFXDQGRQRDYHUVLyQVtFRPSDVLyQ
escuchar como estas pobres criaturas 
cometen la osadía de opinar sobre los 
WHPDVPiVLPSRUWDQWHVTXHKDQHVWD-
do expuestos a través de los siglos al 
examen de la investigación más esfor-
zada de grandes Hombres».
Sin embargo estos pasajes contrastan 
con otros totalmente modernos y ac-
tuales como es el trato con los anima-
les: «El justo se apiada también de 
VXVDQLPDOHVHVWHHVXQGLFKRH[FH-
OHQWH6tHOKRPEUHQREOHMXVWRQR





dolor y la angustia de un ciervo aco-
VDGRRHOPLHGRPRUWDOGHXQDQLPDO
que va a sucumbir en un escenario 
salvaje. [...] Si he criticado a aque-
llos que se comportan cruelmente con 
ORVDQLPDOHVWDPELpQWHQJRTXHGHFLU
que otros caen en la exageración con-
WUDULDDOWUDWDUDORVDQLPDOHVFRPRVL
fueran humanos».
Knigge divide su libro en tres grandes 
apartados. En la primera parte pre-
senta unas observaciones y reglas ge-
Knigge AF. De cómo tratar con las 





al español el libro del escritor alemán Adolph 
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Novedades biblioteca
nerales sobre el trato entre los seres 
humanos y se adentra en el trato con 
uno mismo. En la segunda parte diser-
ta sobre el trato entre personas de di-
IHUHQWHHGDGIDPLOLDUHVHQDPRUDGRV
RFyQ\XJHVDPLJRVYHFLQRVPXMHUHV
personas en situaciones especiales. En 
la tercera parte se aborda el trato con 
ORV SRGHURVRV  KXPLOGHV HFOHVLiVWL-
FRV DFDGpPLFRV DUWLVWDV SHUVRQDV
GH GLYHUVDV SURIHVLRQHV \ RÀFLRV ORV
DQLPDOHV\WDPELpQODUHODFLyQHQWUH
autor y lector.
Es especialmente interesante el ca-
pítulo en que habla del trato con los 
médicos. El autor valora mucho esta 
SURIHVLyQ\DÀUPDTXH©QLQJXQDRWUD
SURIHVLyQ WLHQH XQD LQÁXHQFLD GLUHF-
WD WDQ EHQHÀFLRVD HQ HO ELHQHVWDU
GHOPXQGRHQ ODGLFKDHO VRVLHJR\
la satisfacción de los ciudadanos que 
la de un médico». Pero alerta que «a 
ser grandes médicos sólo llegan las 
PHQWHVPiVVHOHFWDVª<VHTXHMD\D
HQ DTXHOOD pSRFD GH ORV SURIHVLRQD-
les que con el «birrete de doctor» se 
creen dueños del cuerpo de los pa-
FLHQWHV SUDFWLFDQ H[SHULPHQWRV FRQ
SHUVRQDV SREUHV DFW~DQ VLQ ULJRU HQ
ORVGLDJQyVWLFRVRSUDFWLFDQODPHGL-
cina por codicia de dinero. Knigge a 
partir de la descripción de diferentes 
tipologías de médicos recomienda al 
paciente que elija un médico bien for-
mado y que actúe éticamente.
/D OHFWXUD GH HVWH YROXPHQ TXH VX-
SHUD ODV FXDWURFLHQWDV SiJLQDV HV
realmente amena e instructiva. Imma 
0RQVyQRVGLFHHQXQDUWtFXORGHRSL-
nión publicado en La VanguardiaTXH
©HOOLEURGH.QLJJHHVPXFKRPiV~WLO
seguramente más moderno e incom-
parablemente más interesante que la 
mayoría de manuales de autoayuda 
que se jactan de enseñarnos a mante-
ner relaciones felices con el prójimo». 
Para los que están interesados en la 
ELRpWLFDODVUHÁH[LRQHVGH.QLJJHVRQ
una buena guía para aplicar en el ám-




capítulo en que 
habla del trato con 
los médicos. El autor 
valora mucho esta 
SURIHVLyQ\DÀUPD
que «ninguna otra 





y la satisfacción de 
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